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Monogràfic
Al llarg de tota la guerra civil moltes persones, afins 
o no a la República, que intentaven fugir del conflic-
te bèl·lic i marxar cap a la rereguarda, es van refugiar 
en terres catalanes. Molts (nens, dones o avis) van ser 
evacuats de forma obligada per salvaguardar la pobla-
ció civil dels bombardejos i les ofensives de les forces 
franquistes.
Inicialment, amb protecció del govern, van traslla-
dar els nens, avis i dones cap al Llevant i, posterior-
ment, el destí va ser Catalunya. Altres persones, per 
iniciativa pròpia, van realitzar el mateix camí, però 
van sortir de les seves terres en  família i amb els seus 
mitjans.
Fer la història dels refugiats que van venir a prote-
gir-se a Santa Perpètua implica investigar, al mateix 
temps, els refugiats que van arribar a Mollet del Vallès, 
perquè molts d’aquests últims evacuats van ser tras-
lladats al casal del marquès de Comillas de Mogoda, 
malgrat que, econòmicament, eren responsabilitat de 
l’Ajuntament veí. 
Els dos grans problemes que s’havien de solucio-
nar per poder mantenir els refugiats que arribaven a 
Catalunya eren l’alimentació i l’allotjament. Es van 
multiplicar les lluites internes en el govern per tal de 
ser responsables d’aquests temes tan transcendents i 
difícils. Els sindicats van ser els primers de fer-se’n res-
ponsables i van lluitar amb els organismes d’ideologia 
propera al PSUC. Esquerra Republicana, en la figura 
d’Antoni M. Sbert, va posar fi a aquestes rivalitats i 
va donar estabilitat al govern i va organitzar racional-
ment el tema dels refugiats.
A nivell municipal, el proveïment d’aliments va ser 
el tema que va desestabilitzar els ajuntaments de Mo-
llet i Santa Perpètua creant crisis de govern contínues. 
Les rivalitats per aconseguir el poder en aquest tema 
es van produir entre els sindicats, Unió de Rabassaires 
i Esquerra. 
Santa Perpètua va ser un dels pobles més solidaris de 
tot Catalunya respecte a la recepció i l’allotjament de 
refugiats. Malgrat tot, la majoria de les persones grans 
del poble actualment sols recorden l’acolliment dels 
refugiats aragonesos a la majoria de les cases del poble 
durant l’any 1938. Una tasca tan dura i difícil com 
aquesta es va realitzar durant tota la guerra al casal 
de Mogoda, un lloc massa llunyà perquè el tinguessin 
present els habitants del poble. 
Monogràfic
Història de l’arribada de refugiats a 
Santa Perpètua
L’organització catalana de l’allotjament i alimenta-
ció de refugiats va tenir un conjunt de fases que es 
diferencien pels diferents decrets i lleis que van variar 
l’organització d’aquest tema, creant organismes de la 
Generalitat diferents. Però a Santa Perpètua van ser 
clau una sèrie de dates que impliquen uns fets trans-
cendents en la vida del poble:
• 12 de desembre de 1936: primera arribada regis-
trada de refugiats a Mogoda.
• Novembre de 1937: conversió del refugi de perso-
nes evacuades de Mogoda en Colònia infantil.
• Març de 1938: arribada d’un gran contingent 
d’aragonesos que es van allotjar en cases del poble de 
Santa Perpètua.
La guerra es va iniciar a Andalusia oriental i Extre-
madura. Inicialment, la majoria dels evacuats van ser 
destinats a Madrid.
Catalunya, doncs, en uns primers mesos de descon-
trol i caos, es va caracteritzar pels pocs refugiats que 
rebé. Tot i això, en ser els primers, les institucions pú-
bliques sempre els van tractar molt bé, oferint-los arti-
cles i serveis que ajudessin la seva estada en un indret 
totalment aliè. Se’ls allotjava en hotels, i eren tractats 
com a hostes. A l’article de La Vanguardia “Los niños 
aragoneses acogidos en Barcelona” del 26 de setem-
bre de 1936 es descriu aquesta situació: “Han sido al-
bergados momentáneamente en el Hotel Ritz 520 niños 
llegados de los pueblos reconquistados por la “Columna 
Durruti”. Los pequeños han llegado con sus maestros. 
Después de alimentados y aseados convenientemente han 
ido a los cines de esta ciudad. También han visitado el 
Parque de la Ciudadela. Los pequeños aragoneses serán 
repartidos en colonias por distintos pueblos de Costa Bra-
va.” La mateixa notícia s’especifica uns dies més tard 
al mateix diari: “El representante de la CNT explica: los 
600 niños aragoneses están en Cataluña sanos y salvos. El 
Sindicato de Transporte les ha puesto a su disposición un 
grupo de autobuses. El de Alimentación les ha dispuesto 
los salones del Ritz. El Sindicato de Profesiones Liberales 
ha enviado 20 maestros. El sindicato de Espectáculos les 
ha ofrecido sesiones de cine. Están reposando en la Costa 
Brava en diferentes colonias en grupos no mayores de 100 
personas.”
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L’allotjament dels refugiats era competència de la Ge-
neralitat i aquesta va crear el 17 d’octubre de 1936 el 
Comitè Central d’Ajut als Refugiats per solucionar aquest 
problema. La CNT va ser l’encarregada d’organitzar els 
Comitès d’actuació  més ràpida i urgent: Proveïments 
i Refugiats. El seu funcionament va ser molt irregular. 
La situació d’urgència del moment va suposar que mol-
tes institucions oficials i humanitàries col·laboressin en 
aquesta tasca de repartiment d’aliments sense organit-
zació, amb redundàncies i amb zones sense abastiment. 
La Conselleria de Proveïments va servir un percentatge 
petit dels aliments necessaris i es van haver de fer com-
pres sense recursos oficials.
A poc a poc, aquesta situació va resultar insosteni-
ble i va ser imprescindible allotjar els refugiats en cases 
particulars. En aquests moments van conviure amb les 
famílies del domicili i van compartir amb ells el dinar. 
La preocupació per l’alimentació passa de les entitats pú-
bliques a les institucions familiars. Malgrat tot, Proveï-
ments havia de subministrar els aliments de racionament 
a cada un dels municipis i això va comportar nombrosos 
problemes. Alguns ajuntaments van fundar menjadors 
col·lectius i es van haver de preocupar per tal de sub-
ministrar aquests aliments. Malgrat això, els comerciants 
havien de completar aquesta dieta subministrant llet, 
verdures fresques i fruita. Els ajuntaments donaven uns 
vals als refugiats per tal que es dirigissin als comerços per 
a aconseguir aquests aliments. Els comerciants acumu-
laven els vals i redactaven les factures amb periodicitat 
variable. Els ajuntaments devien pagar aquestes factures 
i  passaven els rebuts a la Conselleria de Proveïments per 
tal que els els pagués.
Santa Perpètua no va rebre persones d’altres zones de 
la Península en els primers mesos de guerra. 
Entre la tardor de 1936 i la primavera de 1937, les 
tropes rebels prossegueixen el seu avanç i aconsegueixen 
encerclar Madrid, i es produeix així el segon èxode de 
refugiats des de la capital d’Espanya a terra catalana. 
Com que les tropes franquistes realitzaven il·limitades 
ofensives contra Madrid i la població començava a tenir 
problemes d’alimentació, la solució més adient es centra 
en l’evacuació de tots els habitants de la capital. Com 
a resposta a tal èxode, es presenta la necessitat que els 
pobles petits comencin a participar en les evacuacions: 
“Con motivo de la evacuación total de Madrid, el Co-
mité Central de Ayuda a los Refugiados ha publicado una 
alocución repartida por todos los pueblos de Cataluña 
para que se conozca la trascendencia de los problemas que 
plantea el éxodo de miles de personas que han tenido que 
abandonar sus hogares en busca de amparo. La situación 
ha obligado a las autoridades de Madrid a organizar la 
evacuación forzosa y total de la población civil.
A los catalanes os decimos que se debe ayudar para que 
nuestra tierra sea su hogar y los catalanes su familia.
Organizaciones, partidos y sindicatos deben conseguir 
que todos los refugiados pasen por el control de este Co-
mité Central 1”.
El 6 de novembre de 1936 es publica a La Vanguar-
dia l’article “¿Qué se hará con los refugiados?” on es 
reflexiona: 
“Los refugiados que continúan llegando son, principal-
mente, campesinos de Andalucía y Extremadura. Son la 
imagen de la derrota, de los pueblos hundidos, vidas des-
trozadas, con familias lanzadas a la indigencia buscando 
refugio. A estas víctimas no se las puede abandonar. Bar-
celona les ofrece alojamiento y alimentación. Aparecen 
dudas sobre si Barcelona puede atender a todos los que 
van llegando. Es muy difícil cortar estas corrientes inmi-
gratorias. ¿Vendrán también los aragoneses a los que están 
socorriendo las milicias catalanas? Hay que ir pensando 
en lo que puede hacerse para resolver el problema de los 
refugiados. Muchos de ellos, aptos para el manejo de las 
armas, podrán alistarse. Pero, ¿y los otros? Quizá podrían 
ser ocupados en las labores del campo catalán donde fal-
tan brazos.”
Pel fet de pensar que la guerra era un fet temporal i 
per la poca mobilització de persones refugiades (com-
parada amb la dels propers anys) d’aquest moment 
inicial del conflicte bèl·lic, les institucions van gastar 
els diners que van creure necessaris per auxiliar els 
nouvinguts. Es van succeir els decrets per destinar mi-
lions de pessetes a camps com el proveïment i el ma-
terial (armes, transport...) per a la guerra. A l’octubre 
ja es publica un decret republicà concedint un crèdit 
extraordinari de dos milions de pessetes al pressupost 
ja establert de despeses “per a tota classe d’atencions que 
origini al Comitè de refugiats el compliment de tots els 
fins que té encomanats 2”.  
 1. La Vanguardia. “Consejería de Sanidad y Asistencia Social”, 12 
de febrer de 1937.
 2. Gaceta de Madrid: Diario oficial de la República. Decret 291, 
17 d’ctubre de 1936
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En veure que el nombre de refugiats que es diri-
gien a la rereguarda anava augmentant, es va haver de 
perfeccionar l’organització del tema dels refugiats. Al 
Decret de 18 d’octubre de 1936 al Departament de 
Proveïments es crea el Consell de Gastronomia, que es 
cuida de tota l’alimentació, inclosa la de Beneficència 
que afecta als refugiats. El Consell està format per 4 
representants d’UGT i  4 de CNT. El Consell envia 
un percentatge de queviures setmanals d’acord amb el 
nombre de refugiats del municipi. 
Poc temps després, el 28 de novembre de 1936 es 
crea l’Oficina Administrativa del Comitè Central 
d’Ajut als Refugiats per solucionar els problemes de 
transport, allotjament, proveïments, alimentació, sa-
nitaris, de vestir, estadístics, de filiació i d’informació. 
Actuarà a les immediates ordres del Comitè Central, 
però la ideologia predominant entre els membres 
d’aquesta institució és la del PSUC. 
A l’Acta de la reunió del Comitè Central d’Ajut als 
Refugiats del 28 de desembre de 1936 ja queda clar 
que amb els següents contingents de refugiats el seu 
allotjament ha d’estar a comarques. Els refugiats que 
arriben a Barcelona capital i es queden no estan en pi-
sos col·lectivitzats sinó que s’intenten introduir en fa-
mílies o s’allotgen a l’Estadi de Montjuïc, on van arri-
bar a viure milers de refugiats. A les grans institucions 
de Barcelona es creen grups nombrosos d’evacuats que 
es traslladen en transport públic (preferentment tren) 
a altres localitats, creant expedicions molt nombroses.
Arribada dels primers refugiats a Mogoda
Quan va esclatar el conflicte bèl·lic el marquès de 
Comillas va marxar d’Espanya. La seva casa de Santa 
Perpètua va patir l’espoli. A l’Acta del Ple municipal de 
Santa Perpètua de 20 d’octubre de 1936 es confirma 
que el Comitè del poble ofereix la finca Mogoda a la 
Generalitat per si volen destinar-la a hospital de con-
valescència o altra finalitat. Mogoda es va convertir en 
una de les instal·lacions del Consell de Gastronomia 
i, posteriorment, del Comitè d’Avituallament com a 
refugi de persones evacuades de zones en guerra. Cap 
d’aquestes organitzacions governamentals es va cuidar 
de fer cap tipus d’obres en aquesta instal·lació per fer 
habitacions ni ampliar els elements sanitaris. Això vol 
dir que els refugiats que van anar arribant es van aco-
modar en les diferents estances de la família noble o els 
seus treballadors. Cadascú va aconseguir els materials 
imprescindibles per dormir i mantenir la seva sanitat. 
El castell del marquès de Comillas va ser expropiat 
pel Departament de Governació i Assistència Social 
al desembre de 1936. Durant la guerra civil, la casa va 
ésser utilitzada com a refugi per acollir  centenars de 
famílies que provenien del front. 
Les primeres llistes de refugiats que es conserven 
(desembre de 1936) no es van realitzar amb paper ofi-
cial pautat (com passarà posteriorment) sinó que els 
noms dels refugiats estan escrits en paper amb el segell 
del marquès de Comillas.
El 27 de novembre es rep a Granollers una expedició 
de refugiats madrilenys, dels quals, un grup de 136 serà 
traslladat a Mollet. En aquesta població l’allotjament 
de refugiats era competència de l’Ajuntament, i 
l’encarregat de solucionar els problemes derivats 
d’aquest tema era el conseller d’Assistència Social de 
Mollet. Els dirigents d’aquesta població segueixen una 
política d’allunyament del nucli urbà de gran part 
d’aquest contingent de nouvinguts per causa de la 
guerra. Alguns d’aquests refugiats són dirigits a torres 
col·lectivitzades del barri de Can Calet de Sant Fost 
(26 persones) i altres van ser destinats a  Mogoda. En 
concret, d’aquest grup, 60 persones van marxar cap a 
Santa Perpètua.
Segurament, els refugiats arribats a Mollet i redirec-
cionats al casal de Mogoda es van trobar en aquesta 
destinació amb altres refugiats que es corresponien ad-
ministrativament com a refugiats de Santa Perpètua. 
Però d’aquests, no en  tenim cap notícia oficial.
Els refugiats arribats a Mollet a partir del  13 de 
desembre de 1936 marxen, en la seva majoria, de Mo-
goda tres mesos més tard (març de 1937). Es desco-
neixen els motius d’aquesta estada tan temporal, però 
aquests refugiats no apareixen en els llistats posteriors. 
 La població que forma part d’aquesta onada mi-
gratòria compleix força el prototipus  general de refu-
giat que van crear les diferents institucions que tenien 
poder sobre aquest tema: dones, nens i avis que eren 
evacuats, en aquest cas de la ciutat de Madrid. Es van 
promoure nombroses campanyes populars a tot l’Estat 
per tal de col·laborar amb Madrid proporcionant ali-
ments i  d’afavorir la sortida de possibles víctimes in-
nocents de la capital. Es concebia que els homes en 
edat activa havien d’estar al front lluitant per la defen-
sa del territori republicà.
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El nombre de dones emigrades de Madrid amb destí 
a Catalunya que es van allotjar a Mogoda és més gran 
que el nombre d’homes que hi van arribar. D’entre 
27 i 38 anys sols van venir a Mogoda 3 homes, el que 
significava el 2,2%  dels refugiats arribats; i de 21 a 26 
anys no va venir cap home.
Poques famílies van marxar de Madrid i dels seus 
voltants pels seus propis mitjans i van arribar a Bar-
celona, on van seguir la distribució en pobles que la 
Generalitat va portar a terme. Per aquest motiu tenim 
registrat un baix percentatge d’homes en edat laboral 
i militar al nostre poble. 
La majoria de la població (quasi el 60%) arribada a 
Mogoda en aquesta data està formada per nens i joves. 
Els centres infantils (hospicis i refugis de nens) que ja 
existien a Madrid es van evacuar totalment, però el 
llistat de Mogoda mostra un conjunt de famílies sen-
se el pare. La gran massa social d’aquest grup són els 
nens en edat d’escolarització, però aquests van viure la 
guerra sense escola a Catalunya. Fins que no va estar 
més avançat el conflicte bèl·lic la preocupació educa-
tiva no va ser fonamental.
Moltes dones van començar la guerra embarassades 
i van ser evacuades en aquesta situació; per aquest 
motiu 5 nens van néixer a Mogoda en aquesta època.
Hi ha molt pocs refugiats en edat de jubilació en 
aquesta primera gran rebuda de refugiats a Mogoda.
Mogoda és una de les institucions que estan sota 
el control del Consell de Gastronomia. És aquesta 
entitat qui subministra el menjar a tots els refugiats. 
Teòricament, a l’antic castell del marquès de Comillas 
es situa un menjador popular, però en els llistats no hi 
ha cap persona responsabilitzada de la cuina (com si 
hi haurà temps després).
Els ajuntaments també estaven obligats a proveir 
de targes de racionament a tots els refugiats. Aquestes 
eren lliurades al cap de família o al delegat responsable 
de cada refugi. Com que el subministrament oficial 
d’aliments resultava insuficient, els ajuntaments que 
tenien competències sobre els refugiats de Mogoda 
complementaven la dieta de les persones evacuades. 
A Mogoda l’Ajuntament de Mollet envia verdures 
i fruites, sobrealimentació per als malalts i tabac. 
Igualment, es conserven factures d’alimentació paga-
des per l’Ajuntament de Santa Perpètua del 9 i 24 de 
desembre de 1936, especialment de llet.
Inicialment, aquests consistoris s’encarregaven de 
pagar als comerciants les factures dels subministra-
ments proporcionats als refugiats com ara el pa i, pos-
teriorment, aquestes quantitats eren  retornades per la 
Generalitat.
A partir del Decret del 17 de gener de 1937, el Comitè 
d’Avituallament d’Assistència Social es va encarregar de 
subministrar el menjar als refugiats i als menjadors po-
pulars. Els hospitals, menjadors populars, refugis i les 
institucions d’Assistència Social deixen de fer les seves 
comandes al Departament de Proveïments. Es desarti-
cula per aquest motiu el Consell de Gastronomia creat 
al DOGC del 20 d’octubre de 1936. Mogoda, a partir 
del 17 de gener de 1937, és un establiment depenent 
del Comitè d’Avituallament, secció allotjament i men-
jadors populars. Els refugiats de Mogoda eren alimen-
tats al menjador col·lectiu del castell col·lectivitzat. En 
teoria l’alimentació dels refugiats que hi estan allotjats 
està assegurada per aquesta institució, però els proble-
mes de regularitat continuen. En cas de necessitat, el 
refugiat demanava l’aliment a l’Ajuntament, i aquesta 
entitat li donava un val per a bescanviar a l’establiment 
d’un comerciant. Posteriorment (a vegades molt temps 
després) l’Ajuntament  pagava al comerciant. Així 
doncs, els ajuntaments van haver d’utilitzar els propis 
recursos locals per pagar les despeses dels refugiats, i 
després informar sobre aquesta despesa a la Generalitat. 
El govern de Catalunya els havia de retornar aquests 
diners procedents de la República.
Pagaments de la Generalitat a Mollet del Vallès3 
pel subministrament als refugiats de Mogoda
Data
Pagament als comerciants
(racions de pa en pessetes)
Maig 1936
Juny 1936
Juliol 1936
Agost 1936
Setembre 1936
Desembre 1936
1.200,00
1.200,00
1.300,00
1.900,00
2.200,00
3.600,00
 3. Llibre d’actes de Mollet del Vallès, 1936
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De febrer a juny a tots se’ls  dóna queviures, car-
bó, roba i sabates. Es subministra llet als malalts, als 
nens acabats de néixer i als avis; de gener fins a agost 
de 1937 quasi totes les factures especifiquen el nom 
dels refugiats que reben la llet, no era un repartiment 
universal. També es paguen els viatges a Barcelona per 
visitar el metge. 
Les factures per alimentació a Santa Perpètua en 
aquesta època són contínues: del 28 de gener de 1937 
es conserven factures d’aliments del Batalló de la mort 
de Can Taió; hi ha un conjunt de factures de gener 
– febrer de 1937 de llet per a Mogoda. També es con-
serven factures del període gener–març de 1937 de 
Mogoda per carn, llet i queviures en general. (fig. 1) 
Al gener, tal com estipula el Decret de 18 de gener, 
l’Ajuntament de Mollet va informar als refugiats que 
residien a Mogoda -però que eren de la seva respon-
sabilitat- que podien comprar queviures amb diners 
en metàl·lic o demanar un avançament als comer-
ciants i havien de guardar les factures per poder-les 
cobrar posteriorment. L’Ajuntament de Mollet les 
va començar a pagar al mes de juny, una vegada la 
Generalitat va assegurar la seva contribució econòmi-
ca després de signar un préstec. Moltes de les factu-
res, principalment de llet i verdures, les va recuperar 
l’Ajuntament  el març de 1938. 
A Santa Perpètua de Mogoda hi ha escassa do-
cumentació oficial sobre l’organització municipal; 
aquests documents presenten una 
informació imprecisa sobre les ins-
titucions destinades als refugiats. Es 
té constància que hi havia una regi-
doria dintre del govern del municipi 
que rebia el nom d’Assistència Social, 
però no es conserven els seus arxius. 
La regidoria de Proveïments, sota la 
responsabilitat de CNT, va tenir un 
funcionament molt irregular.
Les factures pagades pels ajunta-
ments de Mollet i Santa Perpètua van 
ser reclamades diverses vegades a la 
Generalitat.
L’onze de febrer de 1937 es celebra 
un ple municipal a l’Ajuntament de 
Perpètua per discutir sobre les despe-
ses d’assistència social dels refugiats, 
ja que, tot i que no poden deixar de 
pagar-les, són desorbitades i temen 
que el Departament no les arribi a 
cobrir. Per això, s’intenta solucionar 
el problema creant una comissió per 
estudiar el cas. 
A partir de gener de 1937 es pren 
consciència de la veritable importàn-
cia de les conseqüències de la guerra 
sobre les persones i és per això que 
comença a ser una preocupació im-
portant l’organització dels diferents 
contingents de refugiats si les tropes 
franquistes continuen avançant.
 
Fig. 1. Recull factures de comerciants per cobrar de la Generalitat. Es poden observar els segells 
prorefugiats que s’utilitzaven per a aconseguir diners per tal de mantenir els refugiats.   (Arxiu 
Municipal de Santa Perpètua)
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Barcelona es va veure envaïda per un col·lectiu de 
funcionaris i dirigents de diferents governs que van 
coincidir a la Ciutat Comtal i a qui es van destinar 
tots els edificis incautats: el govern i funcionaris del 
Govern Basc, els del Govern de la República i el Go-
vern de Catalunya. Cada un d’aquests governs intenta 
continuar exercint sobre els seus ciutadans des d’una 
localització diferent a l’habitual. El Govern Basc con-
tinuava legislant, emetia informes i enviava cartes 
a tots els municipis on vivien conciutadans, creava 
menjadors i intentava donar aliments als seus.
Sense possibilitat de resposta, a la pròpia ciutat de 
Barcelona, s’intensifica la política d’evitar que els re-
fugiats s’allotgessin a la Ciutat Comtal i es distribuïs-
sin per les comarques.
El 10 de març de 1937 arriben 60 refugiats en tren 
a Mollet que continuen la política d’allotjament de 
refugiats, principalment, a cases de Can Calet (Sant 
Fost), 37 marxen al castell de Mogoda però són man-
tinguts per l’Ajuntament de Mollet del Vallès i, en 
una quantitat inferior, 23 refugiats són allotjats per 
famílies de Mollet. Els refugiats de Mogoda resi-
deixen durant poc temps en aquest indret, perquè la 
instal·lació es buida completament pocs mesos des-
prés, a l’octubre, per a realitzar-hi obres. A partir de 
l’1 de maig de 1937, a Mogoda també es van allotjar 
15 nois del Tribunal Tutelar de Menors que venien 
de Madrid. 
La Generalitat va establir el percentatge d’un 5% 
de la població com a màxim de refugiats que podia 
rebre cada localitat. Mollet ja l’havia sobrepassat el 
setembre de 1937.
La població que forma part d’aquesta onada migra-
tòria continua complint força el prototipus  general 
de refugiat que van crear les diferents institucions 
que tenien poder sobre aquest tema: dones, nens 
i avis que eren evacuats, en aquest cas de la ciutat 
de Madrid. Aparentment, el nombre de dones que 
arriben a Mogoda és inferior al d’homes, però gran 
part d’aquests homes són nens o joves. A Mogoda va 
arribar un grup de 15 nois, tots de sexe masculí, del 
Tribunal Tutelar de Menores evacuats de Madrid, cosa 
que fa engrandir el nombre de joves de sexe masculí. 
Dels 31 homes que viuen a Mogoda, 24 tenen menys 
de 20 anys. De les 20 dones sols 7 estan a la mateixa 
franja d’edat menor de 20 anys.
En aquesta onada algunes famílies, més que ante-
riorment, van marxar de Madrid i dels seus voltants 
pels seus propis mitjans i van arribar a Barcelona, on 
van seguir la distribució en pobles que la Generalitat va 
portar a terme. Per aquest motiu tenim un baix, però 
existent, percentatge d’homes en edat laboral i militar. 
Aquests homes van decidir emigrar amb la família a 
altres zones en pau en lloc d’allistar-se a l’exèrcit.
El nombre de nens nascuts durant la guerra ha dis-
minuït una mica respecte a la fase anterior: van néixer 
dos nens a Mogoda.
Els infants i adolescents signifiquen més del 60 % 
de la població refugiada en aquests moments. Les di-
ferències entre sexes són poc significatives.
La població en edat adulta i els jubilats impliquen 
més del 30% restant. En aquest grup (entre 39 i 62 
anys) sí que hi ha un major nombre d’homes, cosa que 
pot resultar sorprenent.
A diferència de la quasi nul·la presència de jubi-
lats de la fase anterior, en aquesta onada migratòria 
el nombre de jubilats és més elevat, superant força al 
dels joves.
A l’Acta de la sessió plenària de l’Ajuntament de 
Mollet del dia 18 de març de 1937 es parla dels re-
fugiats de Mollet que hi ha a Mogoda i la necessitat 
d’evacuar-los d’aquell lloc perquè s’espera l’arribada 
de grans contingents de persones. Els refugiats de Mo-
llet a Mogoda no van marxar fins octubre de 1937.
La família de refugiats Gutiérrez Iglesias viu a una de 
les cases dels treballadors de Mogoda però s’alimenta 
al menjador de la casa del marquès. No sabem per 
quin motiu aquesta família va viure tot l’any 1938 al 
molí de Mogoda.
Segons l’Ordre del Ministerio de Sanidad y Asistencia 
Social de la República d’11 d’abril de 1937 els refugiats 
allotjats a les cases particulars havien de ser mantin-
guts pels hostes, però va especificar el que significava 
“manutenció”: 
“El concepto manutención quiere decir alimentación 
en igualdad de condiciones que la familia albergante”.
Per primera vegada, en aquest Decret es comuni-
ca que les famílies que tinguin refugiats rebran una 
subvenció de 2 ptes. diàries per refugiat que tinguin. 
Per això els ajuntaments han d’enviar a la Generalitat 
resums informatius mensuals dels refugiats que acu-
llen.  Els refugiats que vivien a Mogoda no cobraven 
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aquesta subvenció perquè totes les seves despeses eren 
subvencionades per alguna institució pública (Comitè 
d’Avituallament o ajuntaments).
Durant tot l’abril el subministrament alimentari va 
ser deficient; això ho demostren els problemes amb els 
refugiats afamats consignats al llibre d’Actes de plens 
de l’Ajuntament de Santa Perpètua. L’acta de la ses-
sió plenària de l’Ajuntament de Santa Perpètua de 15 
d’abril de 1937 inclou una queixa dels veïns perquè els 
refugiats s’apropen al poble a buscar queviures quan 
aquests han de ser subministrats per la Conselleria 
d’Avituallament, que havia d’abonar les factures de 
jornals i queviures des de feia tres mesos. Es demana 
l’activació d’aquest cobrament tan endarrerit.
El 18 d’abril de 1937 s’aprova en un Ple de 
l’Ajuntament de Mollet la sol·licitud d’un crèdit desti-
nat a Proveïments per a l’adquisició d’aliments, possi-
blement provocada pel problema dels refugiats.
El 20 d’abril de 1937 una nova Acta del llibre de 
Plens de Santa Perpètua incideix més en el problema 
de subministrament de Mogoda: de nou els refugiats 
persisteixen a cercar al poble el menjar i el pa. És im-
prescindible que la Conselleria d’Avituallament es faci 
càrrec de les despeses o no se’ls podrà auxiliar més. 
L’Ajuntament va intentar posar-se d’acord amb el 
Comitè de Refugiats de Sabadell per resoldre aquest 
problema. El 29 d’abril, la Comissió d’Assistència So-
cial estableix un segell de 0,10 pessetes a aplicar sobre 
les entrades de cinemes, de teatres, de futbol i quan 
les circumstàncies ho aconsellin per tal de vetllar pels 
infants.
Al Ple del quinze d’abril de 1937 té lloc a Perpètua la 
Constitució del Comitè Local del Segell Pro Infància, 
un segell que permetia aconseguir diners per als me-
nuts. Aquell dia es recapten 133 pessetes Pro Madrid, 
una gallina, un pot de melmelada i dues rajoles de 
xocolata. A la mateixa sessió, també es parla sobre la 
impossibilitat de realització dels pressuposts, els quals 
no poden redactar-se a causa del desconeixement ofi-
cial del cost de la manutenció dels refugiats presents i 
futurs de Mogoda.
A causa de tots els retards  de la Generalitat, aques-
ta s’excusa esmentant que els diners no arriben per-
què s’han de demanar a la República, qui no fa una 
contribució total. Sembla ser que el problema rau en 
definir les responsabilitats financeres de cada govern. 
El crèdit, acaba sent la solució i el 22 d’abril de 19374 
s’aconsegueix un milió de pessetes. A partir d’aquest 
moment es comencen a cobrar les factures pendents a 
cada un dels ajuntaments. El 2 de juny de 1937 es pu-
blica un document oficial de la Generalitat que anun-
cia la possibilitat de concessió de crèdits per a despeses 
d’assistència a refugiats als ajuntaments. Potser per 
aquest motiu es paguen al juny totes les factures de 
proveïments acumulades de gener a juny.
El 29 de juny es crea a la Generalitat el Departa-
ment de Governació i Assistència Social sota les ordes 
d’Antoni M. Sbert. A partir d’aquest moment es rees-
tructura tota la Conselleria i s’anul·len els organismes 
anteriors. En relació a l’alimentació, el canvi comporta 
que el 24 de juliol de 1937 es crea el Servei de Proveï-
ments d’Assistència Social, per subministrar els aliments 
als establiments d’Assistència Social, dintre dels orga-
nismes de la Conselleria de Governació. 
A l’acta del Ple de Mollet del Vallès de 3 juny de 
1937 es manifesten les queixes que es reben dels refu-
giats que l’Ajuntament té a Mogoda pel tracte rebut. Es 
queixen de l’alimentació però el regidor d’Assistència 
Social diu que és bona, no es pot fer més. El regidor 
Ràfols vol enviar una carta al responsable de Mogoda 
per tal que els infants no puguin sortir sols sense la 
companyia dels mestres per evitar els danys als camps. 
(fig. 2) 
A Mollet i Santa Perpètua la informació sobre la 
sanitat dels refugiats és escassa. En algun document 
del Comissariat hi ha una referència a l’Hospital de 
refugiats de Mollet del Vallès. El cert és que, segons 
els Registres de Pagaments de l’Ajuntament de Mo-
llet, de desembre a març de l’any 1937, amb mesos 
de retard, es registren factures de medicaments per a 
refugiats sense especificar el nom de qui ho rep. Es 
paguen factures de receptes a la farmàcia Foz de ge-
ner a agost de 1937 (cobrades l’octubre - novembre de 
1937). Entre  maig i juny de 1937 tenim referència de 
l’estada d’una refugiada a l’hospital de Granollers i el 
trasllat de cadàvers de Mogoda.  Al juny l’Ajuntament 
de Mollet paga un certificat de defunció d’un nen de 
4 anys, que, justament, havia rebut sobrealimentació 
els mesos anteriors. (fig. 3)
A l’octubre de 1937 s’internen 2 refugiats en un asil. 
(fig. 4)
4. DOGC. Departament de Presidència, 22 d’abril de 1937.
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Fig. 2. Factura hospitalària de la refugiada de Mollet 
del Vallès allotjada a Mogoda. Registre de pagament 
346 de maig de 1938 (AHMMV - Arxiu Històric 
Municipal de Mollet del Vallès)
Fig. 3. Factura d’enterrament de refugiats allotjats 
a Mogoda sense especificar-ne  els noms (AMSPM 
- Arxiu Municipal de Santa Perpètua de Mogoda)
Fig. 4. La Vanguardia, 17 de juliol de 1937. Aquests nens no estan 
registrats als llistats que apareixen a l’Arxiu Municipal de Santa Per-
pètua de Mogoda (AMSPM), ni a l’Arxiu Històric  de Mollet del 
Vallès (AHMMV) ni a l’Arxiu Comarcal del Vallès Oriental - Gra-
nollers (ACVO).
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Al Ple que es celebra el 19 de juliol de 1937 l’Ajuntament informa del cobrament endarrerit de la Generalitat de 4.032, 
5.796, 7.530 i 7.936 pessetes en concepte de refugiats  del mes de febrer, març, abril i maig d’aquest any respectivament.
 
Els subsidis d’aquesta tercera fase no els hem trobat per complet, així que es divisa una clara manca informativa 
pel que fa al seu pagament.
Pagaments de la Generalitat a Mollet del Vallès5
Pagaments de la Generalitat a Santa Perpètua6
Gener 1937
Febrer 1937
Març 1937
Abril 1937
Maig 1937
Juny 1937
Juliol 1937
Agost 1937
Setembre  1937
Octubre  1937
Novembre 1937
Febrer 1937
Març 1937
Setembre  1937
Octubre  1937
Cobrat el febrer 
Cobrat el 19 d’agost
Cobrat el 19 d’agost
Cobrat el 19 d’agost
Cobrat el 19 d’agost
Cobrat el 16 de setembre
Cobrat l’11 d’octubre
Cobrat el 2 de novembre 
Cobrat l’1 de desembre
Cobrat el 15 d’abril
Cobrat el 31 de gener
Cobrat el 19 d’agost
Cobrat el 19 d’agost
Cobrat l’1 de desembre 
Cobrat el 15 d’abril
7.000,00
4.032,00
5.796,00
7.530,00
7.936,00
7.929,00
8.158,00
8.842,00
22.788,00
25.448,00
21.522,00
15.370,00
18.920,00
22.788,00
7.228,00
3.000,00
0
3.200,00
4.100,00
5.700,00
4.100,00
3.100,00 + 6.740,78
3.100,00 + 9.616,50
4.100,00 + 1.554,10
6.000,00
4.800,00
4.100,00 + 1.554,10
6.000,00
Data
Data
Subsidi dels refugiats
(pessetes)
Subsidi dels refugiats
(pessetes)
Observacions del
cobrament
Observacions del
cobrament
Pagament als comerciants
(racions de pa en pessetes)
Pagament als comerciants
(racions de pa en pessetes)
5. DOGC. Unificació i Coordinació de les despeses d’assistència a refugiats, 18 de gener de 1937.
6. DOGC. Unificació i Coordinació de les despeses d’assistència a refugiats, 18 de gener de 1937
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El Decret de 24 d’agost de 1937 és la llei més im-
portant en el tema de refugiats que es va fer durant 
tota la guerra. Regula tots els apartats de la vida dels 
refugiats, inclòs el d’alimentació. Es centralitzen to-
tes les prestacions en un únic organisme: el Comissa-
riat d’Assistència als Refugiats. El Comissariat va ser 
l’organisme amb mandat més durador durant tota la 
guerra.
Es determina que es cedeix l’assistència als refu-
giats a cada ajuntament, perquè no pot ser una tasca 
centralitzada a Barcelona, i s’han d’estalviar personal 
i tràmits burocràtics. A partir d’aquest moment és 
l’ajuntament de cada municipi el que s’encarrega de 
l’alimentació a cada zona. El consistori és l’encarregat 
de cercar els aliments al magatzem central de Proveï-
ments a Barcelona, Granollers, o a qualsevol lloc on li 
puguin subministrar els aliments.
En el mateix Decret es regula, entre altres moltes 
coses, l’escolarització obligatòria dels infants refugiats. 
Aquest és el primer pas per al canvi de naturalesa ad-
ministrativa de Mogoda. 
El Comissariat va iniciar les seves funcions en uns 
moments difícils per la caiguda de les ciutats del nord 
d’Espanya, la pujada dels preus dels aliments, la re-
ducció del racionament, etc. 
En aquest mateix Decret es detalla la definició de la 
persona que es considera refugiada: persones que, sense 
ésser combatents o varons sans majors de 25 anys i menors 
de 45 hagin hagut de canviar de residència a causa de la 
guerra, no sent hostils al règim i no estant acollits per un 
familiar i mancats de mitjans de subsistència. Per aquest 
motiu, deixen de cobrar el subsidi els homes entre 25 
i 45 anys i/o que estiguin treballant.
El 24 d’agost de 1937, una vegada la Generalitat 
ha recuperat el poder i ha limitat l’activitat revolu-
cionària de la CNT, coincidint amb el govern de Sbert 
i l’eliminació del Comitè d’Avituallament,  Mogoda 
passa a dependre de l’Ajuntament de Santa Perpètua. 
Aquest es converteix en un gran problema per al con-
sistori ja que s’han de mantenir 52 persones a Mogoda 
i, en breu s’espera l’arribada d’un gran contingent de 
refugiats. Tres dies després de la publicació del gran 
Decret, el 27 d’agost de 1937, el ja desaparegut Co-
mitè d’Avituallament encara no havia pagat les despe-
ses produïdes a Mogoda  i demanava a l’Ajuntament 
de Santa Perpètua factures que provessin les despeses 
realitzades. L’1 de setembre es va fer una recollida ex-
haustiva de factures d’aliments consumits els mesos 
anteriors i pagats per l’Ajuntament.
La tendència de la Generalitat és recomanar 
l’allotjament de refugiats en cases particulars i no en 
grans institucions per tal que siguin les famílies les 
que es facin càrrec de la manutenció dels nouvinguts.
A partir d’agost de 1937 fins a febrer de 1939 sem-
bla que la distribució de llet i queviures per part de 
l’Ajuntament de Mollet va ser universal i no sols per 
als malalts, inclosos els refugiats que residien a Mogo-
da. De gener a novembre de 1937 es conserven factu-
res de carn per als refugiats de Mollet (de setembre a 
novembre amb nombrosos subministradors).
L’avenç implacable de les tropes franquistes es re-
flectí clarament en nous allaus de refugiats, els quals 
van coincidir amb el pitjor moment moral de la so-
cietat republicana. Aquests contingents d’evacuats es 
distingeixen dels anteriors per dues causes: la primera 
recau en el lloc d’origen dels refugiats, ja que aquests 
comencen a no ser d’una zona concreta sinó a pro-
cedir de diverses zones en un mateix moment cro-
nològic (Madrid, Cantàbria, Astúries i el País Basc 
són els principals llocs de procedència); i la segona es 
centra en la problemàtica originada, ja que comencen 
a escassejar articles de primera necessitat i és deficient 
l’organització en general per part de les administra-
cions. Comença a evidenciar-se un clar descontrol 
econòmic que s’afegeix a les tensions entre el refugiat 
i la població. 
El  28 d’agost de 1937 arriba a Mogoda un grup de 
113 nous refugiats, principalment del nord d’Espanya, 
dependents administrativament de l’Ajuntament de 
Santa Perpètua, que es sumen als 52 refugiats de Mo-
llet que ja hi havia (37 +15 del Tribunal tutelar). En 
total hi ha 164 persones alimentades en aquests mo-
ments per l’ajuntament de Santa Perpètua. Aquests 
refugiats marxen durant el novembre de 1937 perquè 
Mogoda es converteix en una colònia infantil a partir 
d’aquest moment.
La població que forma part d’aquesta onada migra-
tòria continua complint força el prototipus  general 
de refugiat que van crear les diferents institucions que 
tenien poder sobre aquest tema: dones, nens i avis que 
eren evacuats, en aquest cas del nord de la Península 
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(99 dels 113 nouvinguts). Per primera vegada, entre 
les fases d’evacuació de refugiats analitzades anterior-
ment, les dones són quasi el doble dels homes arribats.
Aquests refugiats van ser evacuats de la zona del 
front Nord (País Basc,  Astúries i Cantàbria) quan la 
derrota era imminent. Per aquest motiu van ser trans-
portades famílies senceres en vaixell, principalment, 
cap a França. Sols 7 refugiats d’aquest contingent són 
de la zona Centre i 7 més provenen de la zona Sud. 
A nivell català, en aquesta època, el percentatge 
d’homes joves refugiats que no s’integraven a la milícia 
devia ser força alt perquè el 24 d’agost d’aquest any es 
va redactar el Decret que regula la definició definitiva 
de refugiat i determina aquelles persones desplaçades 
que tenen dret a subvenció econòmica i les que no. El 
percentatge d’homes joves (en edat militar) instal·lats 
a Mogoda és superior a etapes anteriors, malgrat que 
sigui inferior al nombre de dones i sumi una quantitat 
poc significativa.
El nombre de nens i joves continua sent la xifra ma-
joritària del conjunt dels refugiats, però ha disminuït 
una mica respecte a onades anteriors.
El nombre de nens nascuts a Santa Perpètua en 
aquesta època és molt inferior a les etapes anteriors. A 
les onades precedents les mares embarassades ja ho es-
taven abans de començar la guerra. A partir de l’agost 
de 1937 els nens que neixen són de mares que s’han 
quedat embarassades durant la guerra. En tot conflic-
te la taxa de natalitat baixa. Del conjunt de refugiats 
d’agost de 1937 a Mogoda va haver-hi 3 naixements.
El percentatge de persones adultes refugiades ha 
anat creixent progressivament des de la primera fase 
de persones traslladades. 
A partir d’agost, quasi totes les mencions que es fan 
al llibre d’Actes de l’Ajuntament de Mollet del Vallès 
són problemes financers basats  en el retard del cobra-
ment dels subsidis de la Generalitat. A Mollet, a l’Acta 
Plenària de 2 de setembre de 1937 es comenta que el 
problema d’Assistència Social s’ha agreujat. Es men-
ciona que és necessari un contacte amb Santa Perpètua 
pels refugiats a Mogoda, no sabem si per problemes 
d’aliments o de disciplina.
El 30 de setembre de 1937, Santa Perpètua rep 
una carta del Comissariat confirmant que a partir 
del Decret del 24 d’agost de 1937 Mogoda passa a 
dependre de l’Ajuntament. Dos mesos més tard, ja 
l’1 de novembre, es fa un acte de lliurament simbòlic 
de la institució. El 12 d’octubre del mateix any es va 
confirmar de nou que els refugis i menjadors populars 
passaven a dependre dels ajuntaments, com els magat-
zems de queviures. Teòricament Mogoda inicia així el 
seu camí cap a la municipalització com antic refugi, 
però s’estava negociant la nova catalogació de la insti-
tució com a “colònia” o “granja - escola”. Les colònies 
de refugiats depenien del Comissariat. 
Entre el 16 d’octubre i el 8 de desembre de 1937 
es conserven nombrosos vals signats per l’Ajuntament 
de Santa Perpètua per tal que els refugiats de Mogo-
da anessin a buscar aliments als comerços a càrrec de 
l’Ajuntament. El 3 de novembre de 1937 s’estableix 
el racionament de pa i es marca a cada forn de Santa 
Perpètua la distribució a realitzar. (fig. 5)
Mogoda es converteix en una colònia infantil 
(novembre de 1937)
El novembre de 1937, passa a ser un moment crític 
per als republicans. Les tropes franquistes els guanyen 
terreny i la presència de refugiats a la rereguarda creix a 
mesura que passen els mesos, sobretot a Catalunya. El 
6 de novembre es publica per Decret que no només els 
refugiats treballadors deixarien de cobrar el pagament 
de dues pessetes (a  causa dels salaris de l’ofici) sinó 
que també ho farien els pensionistes; jubilats; mu-
llers o fills d’empleats, de funcionaris d’agents d’ordre 
públic o d’oficials de l’exèrcit; i familiars de persones 
que tenen recursos. Per qualificar  totes aquestes per-
Fig. 5. Exemple de vals per aliments que expedia l’Ajuntament de 
Santa Perpètua als refugiats perquè anessin als comerços a cercar els 
aliments necessaris per a sobreviure (AMSPM – Arxiu Municipal de 
Santa Perpètua de Mogoda)
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sones s’obre una investigació. A partir d’aquests mo-
ments els llistats oficials de refugiats afegeixen el camp 
d’informació sobre les pagues que cobra directament 
el refugiat o la que rep el seu cònjuge.
La transformació del qualificatiu de Mogoda de re-
fugi a colònia és més una deducció “de facto” que una 
informació oficial:
• Al novembre de 1937 es produeixen obres a Mo-
goda i les ve a inspeccionar el propi comissari de la 
Generalitat. S’instal·len lavabos, dutxes i una cui-
na. Les factures d’aquestes obres van ser pagades 
pel Comissariat. Qualsevol reforma d’un refugi 
o colònia estava molt re-
glamentada, ja que al 
DOGC d’11 de juliol de 
1937 s’informava  que 
els responsables dels es-
tabliments d’Assistència 
Social havien de dema-
nar permís a la Direcció 
General d’Assistència So-
cial per a realitzar qualse-
vol obra als establiments. 
S’havia de presentar 
inventari de l’utillatge i 
del mobiliari dels establi-
ments. Igualment havien 
de realitzar un pressupost 
anual. A les comarques, 
els caps dels establiments 
havien de dirigir-se als 
comissaris delegats de la 
Generalitat i realitzar 
les mateixes activitats 
anteriors.
A la mateixa visita oficial 
l’Ajuntament de Santa Per-
pètua demana autorització a 
la Conselleria de Proveïments 
de la Generalitat per a poder 
adquirir queviures per al soste-
niment d’aquests refugiats. En 
teoria, aquesta institució va ser 
depenent de l’Ajuntament a 
partir del Decret de 24 d’agost 
i passa a ser-ho del Comissariat 
en aquests moments. (fig. 6)
• Quasi bé tots els refugiats que hi havia a Mo-
goda abans de les obres, administrativament 
adscrits a Mollet o a Santa Perpètua, marxen al 
novembre de 1937.
• A partir de novembre, la majoria de refugiats 
que apareixen als llistats oficials de la institu-
ció són nens que tenen més de 14 anys que no 
pertanyen al Tribunal de Menors. A la visita del 
dia 11 de novembre de 1937, el propi comissari 
d’Assistència Social de la Generalitat comunica 
que, en breu, arribaran grups de refugiats de 
14-16 anys amb els seus mestres i auxiliars.
Fig. 6. Factura que demostra les obres que es realitzen a Mogoda el 19 de novembre de 1937 
(AMSPM – Arxiu Municipal de Santa Perpètua de Mogoda)
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• Els cobraments que rep l’Ajuntament de San-
ta Perpètua disminueixen en gran quantitat. És 
molt possible que els nens no cobrin subsidi. 
• A l’Arxiu Nacional de Catalunya hem trobat 
nombroses peticions d’allotjament de refugiats 
nens acollits en refugis de tot Catalunya per a 
traslladar-se a Mogoda. Aquests documents es-
pecifiquen la denominació de “Colònia Apel·les 
Mestres”  a la nova entitat.  Alguna està datada 
al febrer de 1938 com, per exemple, la de Teo-
doro Crespo García.(fig. 7) 
No hem trobat cap document de Santa Perpètua 
que es refereixi a Mogoda com a colònia o granja -es-
cola, sols com a refugi.
Les colònies creades durant la guerra civil eren situa-
des en palaus, cases de camp, hotels i balnearis que, en 
la majoria  dels casos havien estat abandonats o estaven 
sota la propietat d’institucions públiques (després de 
possibles col·lectivitzacions). Els noms que els atribuïen, 
ajudaven a reconèixer la seva afiliació pedagògica, ideo-
lògica o política: “Pau Iglesias”, “Giner de los Ríos”... 
Les colònies eren entitats que s’encarregaven d’allotjar 
i instruir els infants. La finalitat d’aquestes institucions 
educatives continuava fixant-se en instruir els nens des 
d’un punt de vista experimental i moral, però també 
s’intentava buscar l’allunyament de la guerra. Amb els 
horaris s’intentava barrejar l’ensenyament, els hàbits de 
vida quotidians i el lleure per formar millor els infants. 
Pedagògicament, els mètodes que s’aplicaven per ensen-
yar seguien els conceptes de l’Escola Nova, inspirats en 
el contacte amb la naturalesa.
Corrobora el fet que Mogoda s’ha convertit en una 
colònia que, a partir de novembre de 1937, apareixen 
als llistats un conjunt de persones adultes i també 
refugiades que exercien un ofici a Mogoda, entre els 
quals es distingeixen: un director, un ajudant de direc-
tor, dones de la neteja, cuineres, mestres i infermeres. 
Aquests oficis són propis d’un centre escolar, on a part 
d’educar, es vetlla per la sanitat dels infants. Dos re-
fugiats de Mogoda van arribar a la instal·lació el març 
de 1937 i són els únics que no van marxar a l’octubre 
perquè es queden treballant com a vigilant  i cuiner. Es 
conserven els rebuts de la seva setmanada. L’objectiu 
principal de la Granja - Escola Apel·les Mestres no és 
l’ensenyament tradicional, perquè dels 16 professio-
nals que hi treballen sols un és mestre. Entre els tre-
balladors també hi ha un pagès i un pastor, fet que 
corrobora el contacte amb la natura dels alumnes. 
Aquesta nova instal·lació s’anomena Apel·les Mes-
tres en honor a l’escriptor (es va dedicar a la poesia, 
la cançó de caire popular, la narrativa i el teatre) i di-
buixant català que va morir la matinada del 19 de ju-
liol de l’any 1936, quan començaven els tirotejos pels 
carrers de Barcelona. Moltes de les seves cançons van 
ser musicades per compositors molt importants.
Amb les obres es va condicionar l’edifici senyorial 
com a casa d’acollida de gran capacitat, transformant 
els salons en habitacions amb gran nombre de lliteres, 
construint dutxes col·lectives, millorant la cuina, fent 
un menjador comunitari i moblant tota la instal·lació 
de forma pràctica i simple.
El mateix 11 de novembre de 19377 , dia de la vi-
sita del comissari, el conseller d’Assistència Social de 
l’Ajuntament de Santa Perpètua demana al de Finan-
ces una nova exacció municipal per a atendre les des-
peses del sosteniment de refugiats. Aquestes són ele-
vadíssimes i la subvenció de dues pessetes no arriba 
a compensar-les. El segell a la carta de racionament 
(com els de Pro Infància) es presenta com la solució.
Fig. 7. ANC; Comissariat d’Assistència als Refugiats. Exemple 
de petició d’escolarització a la Granja –Escola Apel·les Mestres 
(Mogoda)
 7.  Llibre d’Actes de Santa Perpètua, 11 de novembre de 1937
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El 26 de novembre comencen a arribar els 65 nois 
refugiats entre 13 i 17 anys que provenen de diferents 
refugis i albergs de la província de Barcelona, però 
que han nascut en múltiples zones de la geografia es-
panyola. No està registrat si aquests nois eren orfes. 
Tots han fet una petició de plaça per escolaritzar-se en 
aquest centre. 
Al llarg del mes de novembre també arriba el perso-
nal que va viure i treballar a Mogoda. No està consig-
nada la data de marxa de totes aquestes persones.
El 2 de desembre de 1937 l’Alcaldia de Santa Perpè-
tua envia una carta al Comitè de dissolució del Comi-
tè d’Avituallament per reclamar el cost de les factures 
emeses del 15 febrer al 15 d’abril de 1937 que encara 
no s’han cobrat. A Santa Perpètua, el 7 de desembre 
  8. Ple de Santa Perpètua, 7 de desembre de 1937.
Pagaments de la Generalitat a Santa Perpètua
Novembre 1937
Desembre 1937
Gener 1938
Febrer 1938
Març 1938
Cobrat el 15 d’abril
Cobrat el 15 d’octubre (38)
Cobrat el 15 d’octubre (38)
Cobrat el 15 d’octubre (38)
Cobrat el 9 de juliol
1.290,00
4.340,00
4.840,00
3.920,00
3.534,00
4.800,00
Data Subsidi dels refugiats
(pessetes)
Observacions del
cobrament
Pagament als comerciants
(racions de pa en pessetes)
Fig. 8. La Vanguardia del 12 de desembre de 1937. Peticions d’informació que realitzaven les famílies per mitjà de la premsa. Sobre aquestes 
persones no es guarda informació a l’Arxiu Municipal de Santa Perpètua de Mogoda.
de 1937 es redacta una carta al president de la Comis-
sió liquidadora de la Conselleria d’Avituallament per 
a reclamar novament les factures de gèneres subminis-
trats del 15 de febrer al 15 d’abril de 1937, les quals 
s’han reclamat nombroses vegades i no s’ha rebut el 
seu pagament. La relació de despeses per pa, carn, llet, 
carbó i varis ascendeix a 2.364,05 pessetes i especifica 
el comerciant del poble que ho ha subministrat8.
Entre gener i febrer de 1938 arriben 38 alumnes 
més a la Granja - Escola Apel·les Mestres (Mogoda) 
amb les mateixes característiques que els alumnes an-
teriors. En molts d’aquests casos, a la petició de plaça 
a l’entitat s’afegeix un certificat mèdic que permet la 
seva admissió.
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Fig. 9. Factura pagada pel Comissariat a l’Ajuntament de Santa Perpètua per tal de sufragar les despeses realitzades en alimentació. Aquest 
document menciona el nom “Apel·les Mestres, però el denomina refugi (AMSPM – Arxiu Municipal de Santa Perpètua de Mogoda).
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El front d’Aragó es va mantenir fix des del principi 
de la guerra fins al març de 1938. Durant aquests dos 
anys sols es van realitzar a la zona batalles concretes 
per a la consecució de diverses  ciutats com Belchite. 
A aquelles poblacions on el front i la sensació de perill 
entre dos bàndols va ser constant durant aquest llarg 
període de temps la divisió social que es va produir en-
cara comporta problemàtiques en el s.  XXI, 70 anys 
després.
El març de 1938 l’avanç nacional a l’Aragó va ser 
definitiu i implacable. Tots els pobles situats al bàn-
dol republicà van ser evacuats obligatòriament per tal 
d’impedir morts civils. Van sortir de les seves cases 
totes les famílies completes, no sols els nens, dones i 
avis. (fig. 11)
 Els  habitants d’aquests pobles van fugir de casa 
seva deixant el municipi buit i van marxar per dues 
rutes principalment, caminant o amb alguns animals, 
fins creuar l’Ebre, on un mitjà de transport (principal-
ment el tren) els va portar fins a Barcelona. Durant tot 
el camí van rebre els bombardejos de les tropes fran-
quistes i, per aquest motiu les famílies es van dispersar.
El poble de Santa Perpètua es converteix en refugi per a 365 aragonesos 
(març de 1938)
Fig. 10. Mapa de localització dels pobles d’origen dels refugiats aragonesos allotjats a Santa Perpètua. Es pot veure amb claredat la franja de 
la situació de l’exèrcit franquista des de principi de la guerra (zona més clara). Herrera de los Navarros va viure tota la guerra a la mateixa 
frontera dels exèrcits. Aquest fet va produir una gran divisió social en el poble que avui encara dura.
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Fig. 11. La Vanguardia, 12 de març de 1938.
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Una vegada  a la Ciutat Comtal van ser allotjats en 
grans institucions i, després eren distribuïts als pobles 
de comarques, segons les localitats d’origen. A Santa 
Perpètua, principalment, es van refugiar aragonesos 
de Moyuela i Herrera de los Navarros.
L’any 1938 va protagonitzar la gran avinguda de 
persones refugiades, especialment de l’Aragó, quasi 
duplicant la població catalana en temps de guerra. A 
partir del  3 de març de 1938 van arribant a Perpètua 
un conjunt de 365 refugiats, especialment aragonesos 
(262), amb algú provinent de la zona Centre (21), de 
Lleida (9), de la zona Nord (31), del Llevant (18) o 
de la Zona Sud (15), que s’instal·len en cases particu-
lars. Aquests refugiats aragonesos van provenir prin-
cipalment de dos pobles d’Aragó: Moyuela d’on van 
arribar 101 refugiats i d’Herrera de los Navarros d’on 
en  van venir 69.
Una de les refugiades a Santa Perpètua que no va 
venir d’Aragó era María Blánquez Garrido. Va néixer 
a Almeria, però la guerra l’estava passant a Tremp per-
què el seu marit treballava a la Fecsa. Va viure a casa 
d’un metge a la Rambla amb les seves filles Leonor 
(molt malalta) i Elvira. Aquesta noia va començar a 
servir en aquesta casa i després va marxar a Barcelona. 
Les seves altres filles, Nieves, Fermina i Encarnación, 
vivien a un garatge a la població.
Catalunya va fer una tasca molt dura però molt so-
lidària; la població autòctona va obrir les portes de casa 
seva a una població que venia turmentada per la guerra. 
Santa Perpètua, població de 2.227 habitants durant la 
guerra, estava mantenint uns 119 refugiats infantils a 
Mogoda amb els seus responsables i 365 al poble, el 
que va significar conjuntament un 30 % de la població 
autòctona, sense comptar el Batallón de la Muerte que 
va viure fins l’any 1938 a Can Taió. (fig. 12)
El problema de l’allotjament a Catalunya va ser 
molt greu i es van haver de prendre nombroses me-
sures per solucionar-ho. El 3 d’agost de 1938, el De-
partament de Governació i Assistència Social, es va 
apropiar d’un conjunt de finques per allotjar refugiats. 
Entre aquestes finques, es troba la finca “Marquès de 
Güell” a Santa Perpètua. Els responsables del Comitè 
es van encarregar de distribuir els refugiats a moltes 
de les cases de Santa Perpètua. Diuen que a les famí-
lies amb ideologia més conservadora o amb economia 
més benestant els  van correspondre més refugiats.
Els evacuats van ser distribuïts en 114 localitzacions 
diferents entre cases del centre del poble i masies o 
cases de pagès, amb una mitjana de 3 refugiats a cada 
casa. Les famílies refugiades no acostumaven a viure 
juntes en una mateixa casa; hauria estat insostenible 
que una família perpetuenca de 5 membres hagués 
mantingut  5 persones més. De nou, els nens refu-
giats van patir una nova separació; a algun li va tocar 
quedar-se sol i conviure amb persones desconegudes 
que parlaven un idioma diferent. (fig. 13 i 14)
Algun refugiat recorda actualment la seva vida a 
les cases de pagès; per exemple, a la Granja Soldevi-
la (en aquell moment es denominava Granja Ger-
minal). José Oliván Pérez, originari d’Herrera de los 
Navarros, tenia 10 anys quan va ser allotjat a Santa 
Perpètua amb els seus pares (Leonardo i Gregòria), 
germans (Alejandro i Leonardo), tiets i cosins. El seu 
pare treballava a la Granja i es conserven les dades de 
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Fig. 12. Rutes que van seguir majoritàriament els refugiats d’Aragó fins a Santa Perpètua.
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Aquest és un esquema de les cases del centre urbà de Santa Perpètua 
acollidores de refugiats
Fig. 13. Cases del centre urbà de Santa Perpètua que acullen refugiats:
1. Torre López, 2. Casa Moretas, 3. Josep Vinyals Paré, 4. Joan Monseña, 5. Màrtir Bonàs, 6. Pep Veleta, 
7. Adolf Font, 8. Can Soley, 9. Can Guixaire, 10. Joan Humet, 11. Pere Brullet, 12. A. Morral Casamiquela, 
13. Jaume Viñallonga, 14. Pau Oller (Can Recader), 15. Ramon Mas (Ca la Lluïsa), 16. Cal Bisbe, 
17. Can Subirats, 18. Can Juandó, 19. Ca l’Olivé, 20. Can Segal, 21. Juan Garcia, 22. Jaime Altayó,
23. Casa Carreras, 24. Pau Morral, 25. Casa Boter, 26. Hostal de l’Arengada, 27. Nieves Fité, 
28. Can Sila, 29. Forn Nou, 30.Jaume Morral Mas (Can Xarric), 31. Artur Font, 32 Rectoria,
33. Casa Colomé, 34. Prudenci Llonch, 35. Joan Soley, 36. Andreu Ferrer.
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Fig. 15. La Vanguardia, 1 d’abril de 1938
la setmanada que rebia, però posteriorment es va unir 
a la milícia. José sols recorda de la Granja Soldevila 
que cada família tenia una habitació. Va tornar amb 
posterioritat a visitar-la.
Manuel Aznar recorda perfectament el seu allotja-
ment a la Torre Blanca i el seu treball amb les vaques. 
Julián Lucia, cosí de Manuel Fleta va viure com a 
refugiat a can Subirà amb els seus pares (Manuel i En-
carnación) i les seves germanes (Ángeles i Fe). Tenia 
12 anys. Van ser una de les famílies que van decidir 
no tornar a Herrera de los Navarros.
Una vegada acomodats a la casa adjudicada va ser el 
moment del retrobament de les famílies. Una de les 
formes per trobar els familiars o aconseguir notícies 
seves era a través de la premsa. Un dels exemples va 
ser l’anunci que reproduïm a continuació. (fig. 15)
 Concha Gracia va estar refugiada amb els seus fills, 
Esteban, Gloria i Clemente, a can Llobet i escrivia al 
seu marit per tal que es retrobés amb la família. Els 
tres fills viuen actualment i  vam entrevistar Esteban 
per realitzar aquesta investigació. Guillermo Bordona-
da Dueso (el pare) va arribar, posteriorment, a Santa 
Perpètua i va viure amb la seva família repartida entre 
can Llobet i can Targa.
Fig. 14
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A causa de l’arribada de tota una invasió de refugiats 
de l’Aragó, el 3 de març de 1938 es publica un De-
cret en què el Comissariat d’Assistència als Refugiats, 
amb la Direcció General de Proveïments del Ministeri 
d’Hisenda i Economia de la República regularà el sub-
ministrament teòric de queviures a cada Ajuntament 
per a atendre els refugiats, segons el racionament fixat 
per la Direcció General. Els dies 1 i 15 de cada mes el 
responsable d’Assistència Social de cada Ajuntament 
havia d’enviar una llista nominal certificada dels refu-
giats del municipi a la Delegació del Comissariat, qui 
ho havia de traspassar a la Direcció General de Proveï-
ments de la República per tal que iniciés la distribució 
de les racions. 
Els ajuntaments havien de retirar de les delegacions 
de la Direcció General de Proveïments de la Repú-
blica de la seva vegueria els queviures corresponents. 
El transport d’aliments era responsabilitat dels ajunta-
ments. Els consellers dels ajuntaments eren responsa-
bles de la distribució als refugiats.
El cost dels queviures subministrats als ajuntaments 
era satisfet pel Departament de Finances de la Generali-
tat d’acord amb les liquidacions quinzenals que formula 
al Comissariat. Aquest import serà descomptat pel De-
partament de Finances als ajuntaments de les quantitats 
que se’ls hagi de lliurar en concepte de subsidi.
La situació va ser de màxima urgència. Els ajunta-
ments i particulars allotjadors van haver de multiplicar 
els esforços, força debilitats, per tal de poder alimentar 
l’allau de persones que van omplir Catalunya a partir 
de 1938. De forma pràctica, cada casa era responsable 
de l’alimentació dels seus refugiats. A Santa Perpètua 
no es va crear cap menjador popular. Com és natu-
ral, uns refugiats van tenir més sort que altres: van 
menjar millor i van tenir una convivència més fàcil. 
Les tensions que es van produir són les pròpies de la 
convivència obligada.
L’Ajuntament de Santa Perpètua va fer distribucions 
de pa i llet. De febrer a juny es dóna  llet als malalts, 
nens acabats de néixer i avis, considerada com una 
sobrealimentació sanitària per a les persones més frà-
gils de salut. Pocs entrevistats ho recorden, però de 
gener a juny de 1938 es conserven factures de carn 
amb la menció de molts comerciants del poble com a 
subministradors. De gener a agost de 1938 es paguen 
queviures diversos. 
De gener a abril de 1938 es tornen a conservar fac-
tures de receptes de farmàcia i medicaments pagades 
per l’Ajuntament. El consistori paga els viatges a Bar-
celona per a visitar el metge.
A Santa Perpètua, algun nen refugiat va ser afillat a la 
casa on va ser acollit, per ser un matrimoni sense fills.
Cada evacuat havia de respondre a les atencions re-
budes amb treball. Algunes de les dones es van dedicar 
al servei (neteja i cuina) i els homes treballaven al camp 
i amb els animals de la casa per facilitar l’alimentació 
de tot el conjunt de la casa. 
A través de fonts orals de Santa Perpètua de fami-
liars de les famílies acollidores i de les famílies refu-
giades podem afirmar que ningú va cobrar el subsidi 
durant l’any 1938.
A les actes de l’Ajuntament consta que un mestre 
refugiat al poble, André Blanco, va treballar com a 
funcionari per al regidor d’Agricultura controlant les 
patates, amb la possibilitat afegida de fer de secretari 
del conseller de Proveïments. No hem pogut trobar 
informació sobre aquesta persona.
En aquesta onada migratòria, el nombre de dones 
és superior al d’homes però amb unes quantitats més 
igualades que a l’etapa anterior, desmentint una mica 
més que anteriorment el concepte general que s’ha 
tingut del concepte de refugiat a partir de la definició 
oficial: dones, nens i avis que eren transportats de les 
zones en guerra a les zones en pau per tal d’evitar víc-
times civils en les zones en combat. Es concebia que 
els homes en edat activa havien d’estar al front lluitant 
per la defensa del territori republicà. En aquests mo-
ments la guerra s’estava perdent i les famílies que van 
haver de fugir van marxar en col·lectivitat. Malgrat 
tot, el nombre d’homes en edat matrimonial és menys 
de la meitat que les dones de la mateixa edat. A Santa 
Perpètua van venir més famílies completes que a la 
mitjana de Catalunya. En canvi, el nombre d’homes 
adults és més gran que el de les dones.
El nombre i el percentatge de nens nascuts a Santa 
Perpètua en aquesta època és força alt, quasi el doble 
que a l’etapa anterior. Dels refugiats que arriben a Sta. 
Perpètua a partir de març del 38 es comptabilitzen 19 
naixements. Ha augmentat el nombre de nens que han 
arribat a Santa Perpètua, i torna a igualar-se a la quanti-
tat de nens en època escolar que hi havia anteriorment. 
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Fig. 16. Mariano Dueso Sánchez, refugiat de Moyuela 
(Saragossa), resident a can Sila. Va tenir un fill durant 
la seva estada a Santa Perpètua: Mariano Dueso Gálvez 
(AMSPM – Arxiu Municipal de Santa Perpètua de 
Mogoda)
9. Projecte de pressupost del Departament de Governació i Assistència 
Social, Direcció General d’Assistència Social, per a l’exercici de l’any 
1939, 24 de desembre de 1938.
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Continua reduint-se el nombre de jubilats evacuats.
Sols conservem la fotografia d’un refugiat que va re-
sidir a Santa Perpètua, a can Sila. (fig. 16)  
A finals de març de 1938, els quinze milions de 
pessetes que anteriorment es gastaven a Catalunya 
per l’assistència de refugiats augmenten fins als vint 
milions. La comunitat catalana n’ha rebut una de les 
onades més fortes i el nombre de refugiats s’ha incre-
mentat tant que ha causat un gran creixement dels 
subsidis. Companys, en una reunió efectuada amb 
Negrín, el president de la República, assegura que to-
tes aquestes quantitats han de ser pagades per l’Estat. 
Les factures per alimentació de refugiats que es 
consignen al Llibre d’Actes de l’Ajuntament de Santa 
Perpètua s’agrupen en el següent conjunt: el 30 de no-
vembre de l’any 1938 es validen 24.069, 80 pessetes, 
el 21 de desembre del mateix any 175 pessetes, el 23 
del mateix mes 200 pessetes, el 31 de desembre 8.444 
pessetes. El 25 de gener de 1939 s’admeten les factures 
que sumen 2.447,85 pessetes. 
Finalment, el 24 desembre de 1938 es presenta 
un pla de pressupost per al proper any9 , el qual in-
clou  les despeses previstes per a 1939 que es situen 
en 75.902.940’50 pessetes. Per als infants, els vells i els 
malalts es pensava poder recaptar 16.860.000 pessetes. 
Els refugiats a la Granja–Escola Apel·les 
Mestres (Mogoda)
A la mateixa època, a Mogoda, l’organització i la 
vida dels refugiats de la Granja - Escola Apel·les Mes-
tres manté les característiques anteriors. A partir de 
juny de 1938 estan arxivats els rebuts del Comissariat 
Central que envia les racions setmanals dels refugiats 
de Mogoda. Inicialment envia bacallà i carn, després 
sols arròs i llegums. Entre abril i desembre de 1938 
estan comptabilitzada una mitjana de 280 refugiats 
a tot Santa Perpètua. La distribució de les racions es 
realitza setmanalment. (fig. 17)
El 25 de juliol de 1938 l’Ajuntament de Santa Per-
pètua torna a ser el titular de la responsabilitat de 
Mogoda. El DOGC de 3 d’agost de 1938 confirma 
que el Departament de Governació i Assistència So-
cial s’apropia d’un conjunt de finques per a allotjar 
refugiats. Entre elles hi ha la finca “Marquès de Güell” 
a Santa Perpètua. Aquest és el primer pas per tal que 
aquesta institució estigui sota la supervisió directa de 
l’Institut d’Acció Social Universitària i Escolar de Ca-
talunya.
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Fig. 17. 18 de juny de 1938. Rebut setmanal dels aliments aportats pel Comissariat  a Mogoda. És important destacar el nombre de racions 
que s’han servit,  perquè sols tenim llistats de la Granja – Escola Apel·les Mestres fins maig de 1938: 281racions d’aliments (AMSPM – 
Arxiu Municipal de Santa Perpètua de Mogoda).
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Recuperem, a continuació, un conjunt de notícies publicades a la premsa sobre Mogoda:
Fig. 18. “La Comisión consultiva de Ayuda a los Refugiados. La Vanguardia, 10 de juliol de 1938
Fig. 19. Homenatge dels alumnes de la Granja - Escola Apel·les Mestres en el segon aniversari de la mort de
l’artista que dóna nom a la institució.  La Vanguardia, 22 de juliol de 1938
Fig. 20. Anunci de la propera adjudicació oficial de la instal·lació de Mogoda;
La Vanguardia, 8  de setembre de 1938
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Al DOGC de 17 de setembre de 1938 s’informa 
que l’Institut d’Acció Social Universitària i Escolar 
de Catalunya es fa càrrec de l’organització, direcció 
i administració de diverses residències; en concret, 
l’Apel·les Mestres a Sta. Perpètua i l’Ignasi Iglèsies a 
Mollet, constituïdes a iniciativa del Comissariat.
Una de les alumnes que va arribar va ser Magdalena 
Heredia Martín (coneguda per Adela), òrfena de gue-
rra, de quatre anys d’edat, originària de Vélez (Mála-
Fig. 22. La Vanguardia, 14 de juny de 1972
ga). Sobre ella no es conserven dades a l’Arxiu de San-
ta Perpètua de Mogoda. Tenia 8 germans però es van 
quedar en una institució benèfica de Màlaga. Després 
de passar per diversos centres del Llevant peninsular 
va arribar a Mogoda amb un grup de 21 nens i ella 
era l’única nena. Com que “Apel·les Mestres” era una 
institució de nois joves, abans de finalitzar la guerra va 
ser recollida per la família que vivia a la casa  n. 25 del 
mateix barri de Mogoda, on va viure fins als 19 anys.
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Pèrdua de la guerra i dispersió dels refugiats
La vida dels refugiats no va ser fàcil, van haver 
d’abandonar les seves terres i possessions, van conviu-
re amb unes famílies que parlaven una llengua dife-
rent a la seva i tenien uns costums diferents. Gràcies 
als catalans van sobreviure, però no podien sentir-se 
feliços. La majoria d’ells tenien la família dividida 
amb el pare, marit i germans al front. Quan la guerra 
va acabar van haver de continuar fugint amb urgència 
cap a França o de tornada al seu poble, segurament 
sense acomiadar-se com caldria de les persones que els 
havien acollit sense esperar res a canvi, tensos pel futur 
incert que els esperava.
Pocs dels refugiats, malgrat haver sortit del seu po-
ble de forma obligada, pensaven tornar al seu poble 
per por a les represàlies. Alguns ho van haver de fer 
com a única sortida. Allà tenien la seva casa, les seves 
terres, i el poble significava l’únic punt de reunió pos-
sible de la família dispersa. 
Tots els refugiats que van tornar als seus pobles de 
l’Aragó van patir presó preventiva d’hores o algun dia 
si eren dones o nens. Els homes van restar empreso-
nats durant setmanes o mesos.
En tornar es van veure desposseïts de les seves pro-
pietats i van comprovar que les seves cases estaven 
ocupades per estranys. Molts van haver de reiniciar 
la seva vida.
Alguns van tornar a l’Aragó, però a Saragossa, a una 
ciutat gran on ningú conegués el seu passat. Aquest és 
el cas d’Esteban Bardonada Gracia, d’Herrera de los 
Navarros, qui havia viscut amb la seva mare Concha a 
Can Llobet com a refugiat que era un nen de 10 anys. 
Els seus tiets i cosins també estaven refugiats a Santa 
Perpètua. Va retornar directament a Saragossa.
La majoria dels refugiats a Santa Perpètua van mar-
xar a França, on molts es van quedar a viure i altres hi 
van residir durant algun temps i després van retornar 
al seu poble uns anys més tard. 
Molts pocs dels refugiats van decidir quedar-se a 
viure per sempre a Santa Perpètua. Aquest va ser un 
fet força excepcional en el conjunt de Catalunya. Les 
diverses branques de les famílies Soriano, Lucia i Mo-
liner es van quedar al poble per diversos motius. Aquí 
van aprendre català i es van integrar perfectament a la 
vida perpetuenca. 
Algunes famílies es van separar voluntàriament en el 
moment de  finalització del conflicte bèl·lic. Per exem-
ple, la família Ocaña Blánquez, de  què hem parlat 
anteriorment, es va dispersar: la mare i unes filles van 
tornar a Tremp, però una de les filles que havia tro-
bat feina a Barcelona es va quedar a viure a la Ciutat 
Comtal.
Per a la majoria, refugiats i acollidors de Santa Per-
pètua, el tema de la guerra i l’allotjament que es va 
realitzar a les famílies evacuades va ser un tema trist 
i sobre ell s’ha parlat poc amb els descendents; s’ha 
convertit en un tema silenciat. 
Voldríem que aquest treball servís com a homenatge 
a uns i altres, víctimes innocents del conflicte bèl·lic.
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